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I. MARULIĆEVI TEKSTOVI 
A Dialogve betwixt a Christian, and Christ hanging on the Crosse (engl. 1. 
prijevod Carmen de doctrina; faksimil), I, 78–81. 
Ad Franciscum Natalem, VIII, 61. 2. 
Ad Hieronymum Martiniacum = Jerolimu Martinčiću (preveo Neven 3. 
Jovanović), IX, 410. 
Ad Phoebum pro Hanibale iuuene poeticę studioso = Febu, za mladića 4. 
Hanibala koji se posvetio pjesništvu (preveo Darko Novaković), VII, 215- 
–216.
Al nobile sacerdote in gesù Cristo, al canonico e primo cantore di Spalato, 5. 
il signor don Dujam Balistrilić, suo padrino, Marko Marulić l’umile dono 
con cortese rispetto graziosamente offre (Posveta Judite, prevela Luciana 
Borsetto), VII, 127–128. 
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Alphaeo genitore satus, cognomine iustus (O Jakovu Mlađem – De 6. 
duodecim aspostolis), II, 41–42. 
Blagu riječ, molim te, grobu uputi, gdje leži sad onaj = Da tumulo pia 7. 
uerba precor, quo nunc iacet is, qui (preveo Bratislav Lučin), VII, 55–57. 
Carmen de doctrina domini nostri Iesu Christi pendentis in Cruce = 8. 
Razgovor meu Isukrstom i meu krstjaninom = Carmen de doctrina Christi 
pendentis in Cruce Ab Auctore translato [sic] (uz latinski izvornik tiskani 
prepjevi Andrije Vitaljića i Ivana Dražića), XX, 284–297.
Ad Caterinum poetam Pharensem = Katerinu, hvarskom pjesniku (preveo 9. 
Darko Novaković), VII, 222. 
De morte = O smrti, XIX, 6410. 
Dvije poslanice Katarini Obirtić (priredio Josip Bratulić), VII, 30–33. 11. 
Epigram Marka Marulića (Pjesnik i Krist) (preveo Bratislav Lučin), V, 125. 12. 
Epigrammata (editio princeps, priredio Darko Novaković), VI, 33–77. 13. 
Epitaphium eiusdem (sc. Luxę de Bilsa), VII, 53. 14. 
Epitaphium Hieronymi de Lucaris Spalatensis, VIII, 59. 15. 
Hymnus ad Deum = Himan Bogu (priredio i preveo Neven Jovanović), X, 16. 
126–131. 
I libri di Marco Marulo di Spalato nei quali si contiene la storia della Santa 17. 
giuditta in sei libri composta a gloria di Dio incominciano (Traduzione di 
Luciana Borsetto) (talijanski prijevod I. pjevanja Judite), VI, 149 –156. 
I libri di Marco Marulo di Spalato nei quali si contiene la storia della Santa 18. 
giuditta in sei libri composta a gloria di Dio incominciano (Traduzione di 
Luciana Borsetto) (talijanski prijevod II. pjevanja Judite), VII, 129– 137. 
In Bartholomęum Averoldum, archiepiscopum Spalatensem, distichon = 19. 
Dvostih Bartolomeju Averoldu, splitskom nadbiskupu (priredio i preveo 
Ivo Babić), V, 189; 194. 
In Marcum uxori odiosum, VII, 52. 20. 
Istorija apie šventąją našlę Juditą, kroatiškom eilėm sudėta (litavski 21. 
prijevod Posvete i prvih dvaju pjevanja Judite), XV, 215–240.
Nikoli Albertiju (preveo Bratislav Lučin), V, 115. 22. 
O gente cieca, non ve ne avvedete = O slipi puče, zar ne vidiš ča je = 23. 
O slijepi ljudi, zar vam jasno nije (prepjevali Mirko Tomasović; Miloš 
Milošević), IX, 373; 375 (usp. i I, 13). 
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O slipi puče, zar ne vidiš ča je (prepjevao Mirko Tomasović), X, 192. 24. 
Od slavića, kritičko izdanje (priredio Bratislav Lučin), XIII, 229–248.25. 
Od uskarsa Isusova (priredio Bratislav Lučin), I, 118–119. 26. 
Oporuka, priredio i preveo Lujo Margetić (Repertorium librorum i 27. 
Inventarium librorum priredio i preveo Bratislav Lučin), XIV, 25–71.
Plaču svud hodeći minuto življenje (Plaçu suud hodecchi / minuto 28. 
xiuglienie) (Marulićev prepjev Petrarkina soneta CCCLXV), VII, 40; 43. 
Pokolu ja i vi jesmo iskusili (Pocholu ya i ui / jesmo ischusili), (Marulićev 29. 
prepjev Petrarkina soneta XCIX), VII, 39. 
Pro sanctissimo patre Leone decimo Pont. max. M. Maruli oratio (priredio 30. 
Darko Novaković), III, 25. 
Qual maraviglia se ‘l furor turchesco = Zač sila turska tlači te i bije = 31. 
Pa zar je čudo ako bijes vas turski (prepjevali Mirko Tomasović; Miloš 
Milošević), IX, 376–378 (usp. i I, 14). 
Regum Delmatię atque Croatię gesta a Marco Marulo Spalatensi patritio 32. 
Latinitate donata (edidit Neven Jovanović), XVIII, 27–61.
Sedam pisama (Jerolimu Ćipiku i Jakovu grassolariju) (editio princeps; 33. 
pisma na talijanskom priredio i preveo Miloš Milošević; pisma na latinskom 
priredio i preveo Branimir glavičić), I, 34–53. 
Susanna: with this Begins the Story of Susanna, the Daughter of Hilkiah 34. 
and the Wife of Joakim. This Happened in Babylon Where the People of 
Israel Were Taken into Captivity. This was Composed in Verse by Marko 
Marulić of Split (translated by Vladimir Bubrin), XVI, 219–238.
Suzana, kritičko izdanje (priredio Bratislav Lučin) ), XII, 163–193.35. 
Tropologica Dauidiadis expositio (Neven Jovanović edidit), XIV, 103–126.36. 
Venerabili pręsbitero Brachiensi Marco Prodich salutem = Marko Marulić 37. 
časnome bračkom svećeniku Marku Prodiću pozdrav (priredio i preveo 
Bratislav Lučin), IIII, 110–111. 
Versos de M. Marvlo, en qve se tocan casi todas las materias del Vita Christi 38. 
deste presente Tratado, preguntando el Christiano, y respondiendole Christo 
brevemente dende la Cruz (Carmen de doctrina, na španjolski preveo Luis 
de granada, priredio Karlo Budor), II, 70–72. 
Vita diui Hieronymi; In eos qui beatum Hieronymum Italum fuisse 39. 
contendunt; De laudibus diui Hieronymi carmen (editio princeps, priredio 
Darko Novaković), III, 25–66. 
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II. TEKSTOVI DRUgIH AUTORA
BOžIĆEVIĆ NATALIS, Franjo: Ad Franciscum Martiniachum, VIII, 61. 40. 
BOžIĆEVIĆ NATALIS, Franjo: Epitaphium eiusdem, VIII, 60. 41. 
BOžIĆEVIĆ NATALIS, Franjo: Epitaphium Hieronymi Srichiae, VIII, 59. 42. 
BOžIĆEVIĆ NATALIS, Franjo: Francisco Raynerio amicae suae nomen 43. 
declarat, VIII, 205. 
Carmina Latina amicorum Maruli (Neven Jovanović edidit), XV, 175–44. 
197. 
CRIJEVIĆ, Ilija: De veritate et mendacio officioso, IIII, 25–31. 45. 
FIRENTINAC, Remigio: [Posveta 46. Institucije Lorenzu Buonaccorso Pittiju] 
(prevela Iva grgić), VIII, 110–111. 
Izbor neobjavljene komunikacijske poezije iz 47. Varia Dalmatica (priredio 
Neven Jovanović), XVII, 59–72. 
MERULA, Bartolomeo: Ad Marcum Marulum, I, 70. 48. 
MRNAVIĆ, Ivan Tomko: Descriptio urbis Spalatensis = Opis grada Splita, 49. 
XVIII, 310–313.
NIgER, Toma: [Prijekor mletačkom duždu] (preveo Bratislav Lučin), V, 50. 
118. 
PETRARCA, Francesco: I’ vo piangendo i miei passati tempi (sonet 51. 
CCCLXV), VII, 40. 
PETRARCA, Francesco: Poi che voi et io più volte abbiam provato (sonet 52. 
XCIX), VII, 38. 
Od dvora nebeskoga53.  (pjesma iz Trogirsko–splitske pjesmarice; rezultati 
rada kroatističke tekstološke radionice »Paleografija čitanja hrvatskih 
novovjekovnih latiničkih ruko pisa«, Split, 21.–22. travnja 2008. [priredili 
Dragica Malić i Amir Kapetanović]),  XVIII, 315–346.
ŠIžgORIĆ, Juraj: Natus Alphei Dominique frater (o Jakovu Mlađem, 54. 
apostolu), II, 40–41. 
U ime Boga, i blaženoga Jerolima (služba sv. Jeronimu; priredio Josip 55. 
Bratulić), IX, 295–304. 
Venanti Honori Clementiani Fortunati Ad Felicem episcopum de Pascha, 56. 
I, 115–117. 
žANKO, Dušan: [Iz Dnevnika – misli o Maruliću], VII, 229–232. 57. 
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III. RADOVI O MARULIĆU
BABIĆ, Ivo: Marulićev dvostih o sv. Bartolomeju (58. Marulić’s Distich on St. 
Bartholomew), V, 189–194. 
BATUŠIĆ, Nikola: Dramska prigodnica Franje Markovića 59. Uspomeni 
Marka Marulića (un dramma d’occasione di Franjo Marković Uspomeni 
Marka Marulića – In memoria di Marko Marulić), IX, 467–475. 
BÉNÉ, Charles: Éditeurs de Marulić en terres de la Réforme (60. Marulićevi 
izdavači u zemljama reformacije), VI, 93–126. 
BÉNÉ, Charles: Encore une traduction de Marulić: 61. Die himmlische 
Weissheit (La Sagesse Céleste) (Još jedan prijevod Marulića: Die 
himmlische Weissheit [Nebeska mudrost]), XV, 5–13.
BÉNÉ, Charles: Henri VIII et Thomas More, lecteurs de Marulić (62. Henrik 
VIII. i Thomas More, Marulićevi čitatelji), V, 87–106. 
BÉNÉ, Charles: Herkul, figura Krista u hrvatskoj renesansnoj književnosti 63. 
(Hercules as the Figure of Christ in Croatian Renaissance Literature) (s 
francuskog prevela Vera Miloš), III, 150–155; 227. 
BÉNÉ, Charles: John Fowler, éditeur de l’64. Institutio de Marulić (John 
Fowler, nakladnik Marulićeve Institucije), IX, 329–355. 
BÉNÉ, Charles: L’65. Evangelistarium, maître–livre de Marulić (The 
Evangelistary – Marulić’s Main Book), XII, 5–22.
BÉNÉ, Charles: L’66. Institutio de Marulić revisitée: essai sur les raisons 
d’un succès (Ponovni pristup Marulićevoj Instituciji: ogled o razlozima 
uspjeha), VII, 145–176. 
BÉNÉ, Charles: L’67. Institutio et la censure (Institucija i cenzura), VIII, 
5–32. 
BÉNÉ, Charles: L’oeuvre de Marulić en Europe centrale: première 68. 
approche du Cesta do Nebe de S. Lomnicky (Prague, 1621) (Marulićevo 
djelo u središnjoj Europi: Prvi pristup Cesti do Nebe Šimona Lomnickoga 
[Prag, 1621]), XIV, 251–273.
BÉNÉ, Charles: La 69. Judith d’Anne d’Urfé, a–t–elle un lien avec celle 
de Marulić? (Postoji li veza između Judite pjesnika Annea d’Urféa i 
Marulićeve Judite?), XI, 121–136.
BÉNÉ, Charles: La reception des oeuvres de Marulić dans les provinces du 70. 
nord (Recepcija Marulićevih djela u sjevernim pokrajinama), IIII, 49 –72. 
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BÉNÉ, Charles: Marulić et Erasme, lecteurs de Saint Jérôme (71. Marulić i 
Erazmo, čitatelji sv. Jeronima), X, 29–46. 
BÉNÉ, Charles: Marulić et Louis de grenade, modèles du 72. Sanctosno 
(Marulić i Luis de Granada, predlošci za Sanctosno), XIII, 159–177.
BÉNÉ, Charles: Marulić i Engleska (73. Marko Marulić and England) (preveo 
Bratislav Lučin), I, 71–86; 167–168. 
BÉNÉ, Charles: Marulić, maître de vie chrétienne dans une Europe en crise 74. 
(Marulić, učitelj kršćanskoga života Europe u krizi), IX, 95–114. 
BÉNÉ, Charles: Sabellico, Marulićev »čitatelj« (75. Sabellico come il »lettore« 
di Marulić) (s francuskog preveo Bratislav Lučin), II, 53–67; 126. 
BENIĆ, Mislav: Prozodija u Marulićevu epu 76. Davidias i Bunićevu epu De 
vita et gestis Christi (Prosody in Marulić’s Epic Davidias and Bunić’s Epic 
De vita et gestis Christi), XIX, 163–183.   
BEZIĆ–BOžANIĆ, Nevenka: Prilog poznavanju umjetničkih uveza 77. 
Marulićevih knjiga u Splitu (On the Artistic Binding of Marulić’s Books at 
Split), I, 133–137; 171. 
BEZIĆ–BOžANIĆ, Nevenka: Tragovi svakodnevnog života u djelima 78. 
Marka Marulića (Traces of Everyday Life in the Works of Marko Marulić), 
X, 223–232. 
BLASINA MISERI, Antonia: La figura di Marko Marulić attraverso gli 79. 
slavisti italiani e l’omonimo dramma di Federico Seismit – Doda (Lik 
Marka Marulića prema talijanskim slavistima i istoimenoj drami Federica 
Seismit–Dode), X, 253–256. 
BODROžIĆ, Ivan: Jeronimov utjecaj na Marulićev opis četvorice 80. 
evanđelista u djelu De humilitate et gloria Christi (Jerome’s Influence on 
Marulić’s Description of the Four Evangelists in De humilitate et gloria 
Christi), XVIII, 249–266.
BODROžIĆ, Ivan: Lik Antikrista u 81. Instituciji (The Figure of Antichrist in 
the De institutione), XVI, 87–106.
BODROžIĆ, Ivan: Sadržaj, temelj i značenje euharistije u djelima Marka 82. 
Marulića (The Foundation, contents and Significance of the Eucharist in 
the Works of Marko Marulić), XIII, 131–148.
BODROžIĆ, Ivan: Tropologija brojeva u Marulićevu djelu 83. De humilitate 
(The Tropology of Numbers in Marulić’s De humilitate), XVII, 221–245.
BOgDAN, Tomislav: Marulić i petrarkizam (84. Marulić and Petrarchism), 
XI, 377–385.
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BOgIŠIĆ, Rafo: Jedinstvo Marulićeva svijeta: uvod u studiju (85. The 
consistency of Marulić’s World Picture), III, 127–132; 226. 
BOgIŠIĆ, Rafo: Marko Marulić naš suvremenik (86. Marko Marulić, our 
Contemporary), IIII, 113–121. 
BOgNER–ŠABAN, Antonija: Prva kazališna 87. Judita (The First Theatrical 
Judith), III, 165–172; 229. 
BOgUTOVAC, Dubravka: Katalog u zrcalu: srednjovjekovna mizogina 88. 
pjesma Ženska ljubav i Anka satira Marka Marulića (Catalogue in a 
Mirror: the Medieval Misogynous Poem Woman’s Love and Anka a Satire 
of Marko Marulić), XVIII, 211–218.
BORSETTO, Luciana: »Storie di giuditta« in Europa tra quattro e 89. 
cinquecento: Il »Cantare« di Lucrezia Tornabuoni; il poema di Marko 
Marulić, Exordium e narratio: prime ricognizioni (»Pripovijest o Juditi« 
u Europi između petnaestoga i šesnaestoga stoljeća. »cantare« Lucrezije 
Tornabuoni; ep Marka Marulića, Exordium i narratio: Prva prepoznavanja), 
VII, 95–126. 
BORSETTO, Luciana: Il primo libro della 90. Judita in italiano. Problemi di 
traduzione poetica (Prva knjiga Judite na talijanskome. Pitanja pjesničkog 
prevođenja), VI, 133–148. 
BORSETTO, Luciana: Tradurre Marulić: sulla 91. Judita in italiano (altre 
riflessioni) (Prevoditi Marulića: O Juditi na talijanskome. Druga 
razmišljanja), XI, 477–484.
BOTICA, Stipe: Marulićeva 92. Judita i hrvatska tradicijska kultura (La Judita 
del Marulić e la tradizione culturale croata), IX, 265–277. 
BRATULIĆ, Josip: Il poeta Marko Marulić e la tradizione glagolitica in 93. 
Croazia (Pjesnik Marko Marulić i glagoljska tradicija u Hrvatskoj), IX, 
227–240. 
BRATULIĆ, Josip: Poslanice Marka Marulića Katarini Obirtić (94. Epistles of 
Marko Marulić to Katarina Obirtić), VII, 27–29; 35. 
BRATULIĆ, Josip: Služba svetom Jeronimu (95. L’uffizio di San Gerolamo), 
IX, 293–294; 304. 
BUBRIN, Vladimir: Marko Marulić’s Croatian Poetry in English in the 96. 
Light of Umberto Eco’s Theory of Translation (Hrvatska poezija Marka 
Marulića na engleskom u svjetlu teorije prevođenja umberta Eca), XVI, 
205–218.
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BUDOR, Karlo: Marulova 97. Carmen de doctrina u španjolskom prijevodu 
(Il Carmen de doctrina di Marko Marulić nella traduzione spagnola), II, 
68–72; 126–127. 
BUDOR, Karlo: O španjolskim izdanjima Marulića (98. On Spanish Editions 
of Marulić), I, 87–94; 168–169. 
BUZZI, Franco: Note di varia erudizione di Pietro Mazzucchelli intorno 99. 
alla Institutione del buono e beato vivere di Marko Marulić (Razne učene 
bilješke Pietra Mazzucchellija o Instituciji Marka Marulića), XII, 203–216.
CATTANEO, Ruggero: Napomene o stilu Marulićeve 100. Institucije (Cenni 
sullo stile dell’ Institutio di Marulić), XVI, 49–64.
CATTANEO, Ruggero: O stilu i kulturnom značenju Marulićeve 101. Poslanice 
papi Adrijanu VI. (Sullo stile e la rilevanza culturale dell’Epistola a Papa 
Adriano VI di Marco Marulić), XVII, 91–124.
CLARKE, Andrea: Henry VIII and Marko Marulić’s 102. Evangelistarium 
(Henrik VIII. i Marulićev Evanđelistar), XX, 167–175.
DUNN–LARDEAU, Brenda: L’originalité de l’écriture hagiographique 103. 
humaniste et pré–tridentine dans le De bene beateque vivendi institutione per 
exempla sanctorum (1498) de Marko Marulić (Originalnost humanističke 
i predtridentske hagiografije u djelu Marka Marulića De bene beateque 
vivendi institutione per exempla sanctorum [1498]), X, 63–76. 
DUPLANČIĆ, Arsen: Tragom Carrarinih bilježaka o Maruliću (104. Following 
the Track of carrara’s Notes on Marulić), IIII, 139–157. 
ERDMANN, Elisabeth von: Marko Marulić in den Religionskonflikten 105. 
der deu tschen Länder des 16. Jahrhunderts (Marko Marulić u vjerskim 
sukobima njemačkih zemalja 16. stoljeća), XX, 177–195.
ERDMANN, Elisabeth von: Marko Marulić zwischen Poetik und 106. 
Theologie: Davidias, Dialogus de Hercule a Christicolis superato (1524) 
und Tropologica Davidiadis expositio (Marko Marulić između poetike 
i teologije: Davidias, Dialogus de Hercule a Christicolis superato i 
Tropologica Davidiadis expositio), XIX, 125–140. 
ERDMANN–PANDžIĆ, Elisabeth von: Zur Poetik von Marko Marulić 107. 
(I). Der geistige Schriftsinn: Allegorie und Typologie (O poetici Marka 
Marulića (I). Duhovni smisao pisma: alegorija i tipologija), IX, 315–327. 
FALIŠEVAC, Dunja: Renesansna poslanica kao prostor poetičko–estetičkih 108. 
iskaza (The Renaissance Epistle as Space for Poetic and Aesthetic 
Enunciations), XVII, 7–25.
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FALIŠEVAC, Dunja: Vrstovni sastav Marulićeve hrvatske lirike (109. The 
Generic composition of Marulić’s Lyric Oeuvre), X, 315–335. 
FERLUgA–PETRONIO, Fedora: Marko Marulić i Slovenci (110. Marko 
Marulić and the Slovenians), III, 173–177; 229. 
FISKOVIĆ, Cvito: Marulić, Balistrilići i Meštrović u Nečujmu (111. Marulić, 
the Balistrilićs and Meštrović at Nečujam), IIII, 129–137. 
FISKOVIĆ, Cvito: Marulićev prilog poznavanju naše renesansne horti-112. 
kulture (Marulić’s contribution to the croatian Renaissance Horti culture), 
VI, 219–223. 
FISKOVIĆ, Cvito: Šest Marulićevih prijatelja (113. Marulić’s Six Friends), V, 
113–128. 
FISKOVIĆ, Igor: Tematske sukladnosti Marulovih i suvremenih likovnih 114. 
djela u Dalmaciji 15. / 16. stoljeća (The Thematic correspondences between 
Marulić and the 15th/16th century Dalmatian Art), V, 171–188. 
FRANgEŠ, Ivo: Dante, Kalićević, Marulić (115. Dante, Kalićević, Marulić), 
V, 129–130. 
FRANgEŠ, Ivo: Kazalište kao upozorenje: nekoliko napomena uz 116. 
Marulićevo »govoren’je svetoga Bernarda od duše osujene« (Il teatro 
come avvertimento: un breve commento al govoren’je svetoga Bernarda 
od duše osujene di M. Marulić), II, 5–8; 119–120. 
FRANgEŠ, Ivo: Marulićeve 117. Quinquaginta parabolae kao tematsko iskrište 
baroknom i suvremenom pjesništvu (Marulić’s Quinquaginta parabolae as 
Sparking Off Baroque and contemporary Poetry), VIII, 169–177. 
FRANgEŠ, Ivo: Nekoliko pripomena uz novootkrivene Marulićeve 118. 
pjesme (Some Annotations on the Newly Discovered Poems of Marulić), 
VI, 252–227. 
FRANgEŠ, Ivo: Ponovno i dodatno o Marulićevu prijevodu Petrarkine 119. 
kancone Vergine bella (Again and Supplementarily concerning Marulić’s 
transla tion of Petrarch’s Canzone), XIII, 89–95.
FRANgEŠ, Ivo: Spoznaje i gledišta o Maruliću na razmeđi tisućljeća 120. 
(Knowledge of and Views about Marulić at the Turn of the Millennium), 
X, 5–10. 
FRANgEŠ, Ivo: Utemeljenost metaforičkoga određenja: Marulić 121. »otac 
umjetnoga hrvatskog pjesništva« (On the Making of a Metaphor: Father 
of Croatian Art of Poetry), XI, 5–13.
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FUČEK, Ivan: Marulić fra i moralisti croati (1450–1524) (122. Marulić među 
hrvatskim moralistima [1450–1524]), IX, 165–178. 
gANZA, Herci: Izdanja Marulićeve »Institucije« na talijanskom jeziku 123. 
(Traduzioni italiane del »De institutione« di Marko Marulić), II, 73–77; 
127. 
GARDENAL, Gianna: Protagonisti e deuteragonisti nei primi tre libri 124. 
della Davidias (Protagonists and Deuteragonists in the First Three Books 
of Dauidias), XIV, 165–180.
gLAVIČIĆ, Branimir: Je li latinska bilješka na kraju Transita sv. Jeronima 125. 
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catullus and the codex Traguriensis [Paris, Bibl. Nat., lat. 7989]), XVI, 
5–48.
LUČIN, Bratislav: Novi prilozi za recepciju 239. Institucije: Alonso de Villegas, 
Pedro Calderón de la Barca i njegovi izvori (New Contributions to the 
Reception of De institutione: Alonso de Villegas, Pedro calderón de la 
Barca and his Sources), XV, 267–288.
LUČIN, Bratislav: O marginalnim bilješkama u 240. Juditi (On the Marginal 
Notes in the Judita), V, 31–56. 
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LUČIN, Bratislav: 241. Od uskarsa Isusova – Marulićeva parafraza Venancija 
Fortunata (Od uskarsa Isusova – Marulić’s Paraphrase of Venantius 
Fortunatus), I, 95–114; 169. 
LUČIN, Bratislav: Prinosi tekstu i tumačenju Marulićeve 242. Suzane 
(contributions to the Text and Interpretation of Marulić’s Suzana), XII, 
145–162.
LUČIN, Bratislav: 243. Splitska pjesmarica Trogirskoga kaptola: opis, sadržaj, 
auktori, predlošci (The Split Poetic Miscellany of the Trogir Chapter: 
Description, Contents, Authors, Models), XIX, 55–93.  
LUČIN, Bratislav: 244. Studia humanitatis u Marulićevoj knjižnici (The Studia 
Humanitatis in Marulić’s Library), VI, 169–203. 
LUČIN, Bratislav: Tekstološki i leksikološki prinosi Marulićevoj 245. Juditi 
(Textological and Lexicological contributions to Marulić’s Judith), XI, 
207–233.
LUKAČ, Stjepan: Marulićev246.  Evanđelistar (Coloniae, 1529.) iz mađarskog 
gyöngyösa (The Marulić Evangelistary from Gyöngyös in Hungary), XII, 
255–261.
LUKEžIĆ, Irvin: Marulić u riječkoj kulturnoj tradiciji (247. Marulić as he 
Relates to the cultural Tradition of Rijeka), XI, 529–537.
MALIĆ, Dragica: Marulić i crkvenoslavenska tradicija (248. Marulić and the 
church Slavonic Tradition), XVIII, 161–209.
MALIĆ, Dragica: Neke razlike među poznatim rukopisima Marulićeva 249. 
Naslidovanja (Some Differences among Known Manuscripts of Marulić’s 
Naslidovanje / Imitation of Christ), XV, 27–61.
MALIĆ, Dragica: Od rječnika prema tekstu (u 250. Sabranim djelima Marka 
Marulića) (From Dictionary to Text [In the Collected Works of Marko 
Marulić]), XVI, 173–203.
MALIĆ, Dragica: Odjeci najstarije hrvatske pjesmarice u Marulićevim 251. 
stihovima (Echoes of the Oldest croatian Poetic Miscellany in the Verses 
of Marulić), XX, 75–105. 
MALIĆ, Dragica – KAPETANOVIĆ, Amir: Pjesma 252. Od dvora nebeskoga 
iz Trogirsko-splitske pjesmarice: rezultati rada kroatističke tekstološke 
radionice »Paleografija čitanja hrvatskih novovjekovnih latiničkih 
rukopisa« (Split, 21.–22. travnja 2008.) (The Poem On the Court of 
Heaven from the Trogir and Split Book of Poems: Results of the Work of 
the croatian Studies Textological Workshop »Palaeography of Reading 
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croatian Modern Latin Manuscripts« [Split, April 21-22, 2008]), XVIII, 
315–346.
MALIĆ, Dragica: Zašto 253. Margarita nije Marulićeva? (Why Margarita is not 
by Marulić?), XIX, 185–221.
MALIĆ, Dragica: Zašto tzv. Marulićev molitvenik nije Marulićev? (254. Why 
the Marulić Prayer Book, as it is called, is not Marulić’s), XIII, 5–19.
MALINAR, Smiljka: Diskursi 255. Ranjinina zbornika i njihov jezični izraz 
(The Discourses of the Ranjina Miscellany and their Linguistic Expression), 
XX, 107–122.
MALINAR, Smiljka: Jezik svakodnevice u Marulićevim hrvatskim djelima 256. 
(Everyday Language in Marulić’s croatian Works), XVI, 165–171.
MALINAR, Smiljka: Marulićeva hrvatska proza (257. Marulić’s croatian 
Prose Writings), XI, 269–322.
MALINAR, Smiljka: Marulićeva privatna pisma: izbor jezika kao sredstvo 258. 
dijastratijske i dijafazijske diferencijacije (Marulić’s Private Letters: Lan-
guage as a Means of Diaphasic and Diastratic Differentiation), XIII, 21–40.
MARgETIĆ, Lujo: Marulićeva oporuka (259. Il testamento del Marulić), IX, 
279 –285. 
MARgETIĆ, Lujo: Marulićeva oporuka (260. Marulić’s Will), XIV, 5–23.
MARIJANOVIĆ, Stanislav: Poslanice Marka Marulića i Stjepana 261. 
Brodarića papi Hadrijanu VI. (The Epistles of Marko Marulić and Stjepan 
Brodarić to Pope Adrian VI), XII, 85–93.
MAROEVIĆ, Tonko: Pentur s kitarom (prilog Marulićevoj poetici) (262. The 
Painter with the Guitar: A contribution to Marulić’s Poetics), XI, 85–92.
MATANIĆ, Atanazije J.: Marko Marulić u franjevačkoj historiografiji: 263. 
jedna zanimljiva razmjena (Marko Marulić in Franciscan Historiography: 
An Interesting Exchange), X, 213–222. 
MATIČEVIĆ, Ivica: Recepcija dalmatinskih pisaca u slavonskoj 264. 
književnosti XVIII. stoljeća. Josip Stojanović i Marko Marulić (Dalmatian 
Writers in the 18th century Slavonic Literature. Josip Stojanović and Marko 
Marulić), V, 131–140. 
MECKY, gabrijela: »Mercket das / gott zuernet nicht so / gleich wie 265. 
ein Mensch pflegt offt zu thun« – oder etwa doch? Zum Bild gottes in 
Marulićs Judita (1501) und greffs Tragoedia des Buchs Iudith (1536) (O 
slici Boga u Marulićevoj Juditi [1501] i Greffovoj Tragediji knjige Judita 
[1536]), X, 233–252. 
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MECKY ZARAgOZA, gabrijela: Mörderische Entwürfe des »Weibli-266. 
chen« — Marulić’s Judita (1501) und Bircks Ivdith (1534) (Percepcija 
ženskosti kao ubojitosti: Marulićeva Judita [1501] i Birckova Ivdith 
[1534]), XI, 137–152.
MIKULIĆ–KOVAČEVIĆ, Anita: Analiza biblijskih heroina u Marulićevim 267. 
djelima Judita i Suzana (An Analysis of Biblical Women in Marulić’s Works 
Judith and Susanna), XI, 93–103.
MILOŠEVIĆ, Miloš: Sedam nepoznatih pisama Marka Marulića (268. Seven 
unpublished Letters of Marko Marulić), I, 5–31; 165–166. 
MOgUŠ, Milan: Marko Marulić – otac hrvatskoga književnoga jezika (o 269. 
tro pletu Marulićeva hrvatskoga jezika) (Marulić’s »Threestrand« croatian 
Language), XI, 15–20.
MOgUŠ, Milan: O Marulićevoj frazeologiji (270. On Marulić’s Phraseology), 
III, 133–138; 226. 
MORABITO, Rosanna: Marulićeve parabole i njihov talijanski prijevod 271. 
(Le parabole di Marulić e la loro traduzione italiana), IX, 431–440. 
MRDEžA ANTONINA, Divna: Aspekt stiha u Marulićevim prijevodima 272. 
psalama (L’aspetto del verso nelle traduzioni maruliane dei salmi), IX, 
449–465. 
MRDEžA ANTONINA, Divna: Retorički postupci u Marulićevim djelima 273. 
na hrvatskom jeziku (Rhetorical Procedures in Marulić’s Works in the 
Vernacular), XI, 251–267.
MRKONJIĆ, Tomislav: Il contesto storico del Mediterraneo nella seconda 274. 
metà del Quattrocento e nel primo Cinquecento (Povijesno–kulturni 
kontekst Sredozemlja u drugoj polovici 15. i u prvoj polovici 16. stoljeća), 
IX, 11–19. 
MULJAČIĆ, žarko: O dalmatoromanizmima u Marulićevim djelima (275. On 
the Dalmato–Romance in Marulić’s Works), XII, 131–143.
NOVAKOVIĆ, Darko: Božićević i Marulić: Jesmo li se prerano odrekli 276. 
važnoga svjedoka? (Božićević and Marulić: Have We Relinquished an 
Important Witness Too Soon?), VIII, 47–64. 
NOVAKOVIĆ, Darko: Dubrovnik – Verona – Basel: tri priloga za 277. 
recepcijski dokumentarij Institucije (Dubrovnik – Verona – Basle: 
Three contributions to the Evidence of the Literary Response to the De 
institutione), IIII, 13–48. 
NOVAKOVIĆ, Darko: Dva nepoznata Marulićeva rukopisa u Velikoj 278. 
Britaniji: Ms. Add. A. 25 u oxfordskoj Bodleiani i Hunter 334 u Sveučilišnoj 
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knjižnici u glasgowu (Two Recently Discovered Manuscripts of Marko 
Marulić in Great Britain: Ms. Add. A. 25 in the Bodleian Library, Oxford, 
and Hunter 334 in the University Library, Glasgow), VI, 5–31; 78–80. 
NOVAKOVIĆ, Darko: La 279. Davidiade di Marulić e gli epici protomedievali 
latini (Marulićeva Davidijada i kasnoantički kršćanski epičari), IX, 205 
–218. 
NOVAKOVIĆ, Darko: Novi Marulić: 280. Vita diui Hieronymi (A New Marulić: 
Vita diui Hieronymi), III, 5–24; 219. 
NOVAKOVIĆ, Darko: Šižgorićeve i Marulićeve latinske pjesme o 281. 
apostolima (Le poesie latine sugli apostoli del Šižgorić e del Marulić), II, 
36–48; 124–125. 
NOVAKOVIĆ, Darko: Zašto nam je važan Marulićev 282. Repertorij? (Why 
Marulić’s Repertorium Matters?), VII, 9–26. 
PADOVESE, Luigi: Marco Marulić, lettore e divulgatore dei Padri (283. Marko 
Marulić, čitatelj i širitelj otačkih djela), IX, 141–151. 
PALAMETA, Miroslav: Marulićeva 284. Tropologija u svjetlu patrističke 
alegoreze (I.) (Marulić’s Tropology in the Light of Patristic Allegoresis 
[I]), XIV, 127–164.
PALAMETA, Miroslav: Marulićeva 285. Tropologija u svjetlu patrističke 
alegoreze (II.) (Marulić’s Tropology in the Light of Patristic Allegoresis 
[II]), XV, 81–119.
PALAMETA, Miroslav: Marulićeva 286. Tropologija u svjetlu patrističke 
alegoreze (III.) (Marulić’s Tropology in the Light of Patristic Allegoresis 
[III]), XVI, 131–164.
PALAMETA, Miroslav: Marulićeva 287. Tropologija u svjetlu patrističke 
alegoreze (IV.) (Marulić’s Tropology in the Light of Patristic Allegoresis 
[IV]), XVII, 247–286.
PALJETAK, Luko: 288. Molitva suprotiva Turkom u kontekstu protuturskog 
otpora u Europi Marulićeva vremena i poslije njega (Molitva suprotiva 
Turkom [The Prayer Against the Turks] in the context of the Anti–Turkish 
Resistance in Europe in Marulić’s Time and Thereafter), XI, 333–362.
PARLOV, Mladen: Je li 289. Naslidovan’je Isukarsta Marulićeva pjesma? (Is 
the Naslidovan’je Isukarsta a Poem by Marulić?), VI, 81–86. 
PARLOV, Mladen: Jedinstvo Europe i Marko Marulić (290. The unity of Europe 
and Marko Marulić), XVIII, 289–301.
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PARLOV, Mladen: Još jedna knjiga iz Marulićeve biblioteke (291. Ancora un 
libro appartenente alla biblioteca del Marulić), IX, 305–314. 
PARLOV, Mladen: Križ u misli Marka Marulića (292. The cross in the Thinking 
of Marko Marulić), XX, 239–254.
PARLOV, Mladen: La Scrittura nelle opere e nella spiritualità di Marulić 293. 
(Sveto pismo u djelima i u duhovnosti Marka Marulića), IX, 125–139. 
PARLOV, Mladen: Lik Krista patnika u djelima Marka Marulića (294. The 
Figure of christ in Agony in Marulić’s Works), V, 57–85. 
PARLOV, Mladen: Lik žene u misli Marka Marulića (295. The Figure of Woman 
in the Thinking of Marko Marulić), XIV, 293–313.
PARLOV, Mladen: Marulić – mariolog i marijanski pjesnik (296. Marulić – 
Mariologist and Marian Poet), XIII, 111–130.
PARLOV, Mladen: Marulić: molitelj i učitelj molitve (297. Marulić: Man of 
Prayer, Teacher of Prayer), XVII, 199–219.
PARLOV, Mladen: Marulićev govor o Duhu Svetome u kontekstu kasno-298. 
srednjovjekovne pneumatologije (Marulić’s Discourse about the Holy 
Spirit in the Context of Late Medieval Pneumatology ), XV, 121–139.
PARLOV, Mladen: Marulićev govor o svetosti i svecima (299. Marulić’s 
Oration concerning Sanctity and the Saints), XVI, 65–86.
PARLOV, Mladen: Marulićeva nauka o spasenju (300. Marulić’s Teaching on 
Salvation), VII, 59–74. 
PARLOV, Mladen: Marulićevo poimanje otajstva Crkve (301. Marulić’s 
Conception of the Mystery of Church), X, 167–188. 
PARLOV, Mladen: Marulićevo poimanje sakramenta pokore i pomirenja 302. 
(Marulić’s conceptions of the Sacrament of confession), XII, 95–108.
PARLOV, Mladen: O Marulićevu autorstvu djela 303. Život sv. Ivana Karstitelja 
(Marulić’s Authorship of The Life of St John the Baptist), XI, 443–457.
PARLOV, Mladen: 304. Opuscula theologica sv. Tome Akvinskoga u misli 
Marka Marulića (The Opuscula Theologica of St Thomas Aquinas in the 
Thought of Marko Marulić), VIII, 97–108. 
PAVLIČIĆ, Pavao: Pero moj ili Nalješković piše Hektoroviću (305. My Dear 
Petar, or, Nalješković Writes to Hektorović), XVII, 27–41.
PAVLIČIĆ, Pavao: Posveta 306. Judite: pokušaj interpretacije (Judith’s 
Dedication: An Attempt at Interpretation), XI, 21–35
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PAVLOVIĆ, Cvijeta: Juditine metamorfoze (Marulić – gavran – Senker) 307. 
(Metamorphoses of Judith [Marulić – Gavran – Senker]), XVI, 313–326.
PAVLOVIĆ, Cvijeta: Odnos Paula du Monta prema Marulićevu tekstu 308. 
Insti tucije (Paul du Mont’s Treatment of Marulić’s De institutione), VII, 
177–187. 
PAVLOVIĆ, Cvijeta: Paradigme Marulićeve 309. Susane (The Paradigms of 
Marulić’s Susanna), X, 355–369. 
PERIĆ, Ratko: L’influsso di Marulić sulla spiritualità (310. Utjecaj Marka 
Marulića na duhovnost), IX, 115–123. 
PERKOVIĆ, Ozana: Marulićeva pjesma »Carmen de doctrina Domini 311. 
nostri Jesu Christi pendentis in cruce« u engleskom prijevodu (Marulić’s 
Poem »Carmen de doctrina Domini nostri Jesu Christi pendentis in cruce« 
in English Translation), I, 129–132;170–171. 
PETRIĆ, Nikša: 312. De Caterino poeta Pharensi. Povodom Marulićevih pje-
sama Katerinu i Hanibalu (De Caterino poeta Pharensi. Marulić’s poems to 
Hanibal and Caterinus), VII, 215–225. 
PLEJIĆ POJE, Lahorka: 313. Anka Satira: O naslovu (Anka Satira: Concerning 
the Title), XV, 63–72. 
PLEJIĆ, Lahorka: O Maruliću u jednom njemačkom putopisu (314. Information 
on Marulić in a German Travel Book), VI, 213–217. 
PLEJIĆ, Lahorka: Posveta 315. Judite (The Dedication of »Judita«), VII, 139– 
144. 
POSSET, Franz: Open Letter of a Croatian Lay Theologian to a »german« 316. 
Pope: Marko Marulić to Adrian VI (Otvoreno pismo hrvatskoga teologa 
laika »njemačkom« papi: Marko Marulić Hadrijanu VI.), XVIII, 135–160.
POSSET, Franz: The Illustrated 317. Biblia cum comento from the Library of the 
Father of Croatian Literature, with Samples of his Marginalia (Ilustrirana 
Biblia cum comento u knjižnici oca hrvatske književnosti, s uzorcima 
njegovih marginalija), XIX, 141–161. 
POSSET, Franz: The Mouse, the Frog, and the Unidentified Flying Object: 318. 
Me taphors for »Empires« in the Latin Works of the Croatian Humanist 
Mar cus Marulus and of the german Humanist Ulrich von Hutten (Miš, 
žaba i neidentificirani leteći predmet: metafore »carstva« u latinskim 
djelima hrvatskoga humanista Marka Marulića i njemačkoga humanista 
Ulricha von Huttena), XVII, 125–148.
POTTHOFF, Wilfried: Zu den geistlichen Schauspielen Marko Marulićs 319. 
(Marulićeva prikazanja), V, 21–30. 
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PŠIHISTAL, Ružica: Razvijene usporedbe u 320. Juditi: o Marulićevim 
prilikama (Developed Similitudes in Judita / Judith: on Marulić’s Prilike 
(Extended Similes), XVII, 157–188.
PŠIHISTAL, Ružica: Treba li Marulićeva 321. Judita alegorijsko tumačenje? 
(Does Marulić’s Judith Need an Allegorical Interpretation?), XI, 153–
186.
PŠIHISTAL, Ružica: Značenjsko i retoričko–argumentacijsko ustrojstvo 322. 
Marulićevih Parabola (The Semantic, Rhetorical and Argumentative 
Organisation of Marulić’s Parables), X, 137–166. 
RAMMINgER, Johann: Marulus as a Neo–Latin Writer (323. Marulić kao 
novolatinski pisac), XX, 123–140.
RUNJE, Petar: Jerolim Trevisan, cistercitski opat, Marulićev prijatelj 324. 
(Hieronymus Trevisanus, a cistercian Abbot and Marulić’s Friend), V, 
107–111. 
RUNJE, Petar: O nekim izdanjima 325. Quinquaginta parabolae i De humilitate 
et gloria Christi Marka Marulića (Intorno alle edizioni sconosciute delle 
Quinquaginta parabolae e del De humilitate et gloria Christi di Marko 
Marulić), II, 9–12; 120–121. 
RUNJE, Petar: O oporukama Marka Marulića i njegovu posjetu Rimu 326. 
godine 1500. (On Marulić’s Wills and His Visit to Rome in 1500), VI, 127–
131. 
RUNJE, Petar: O ranim izdanjima 327. Evanđelistara i Institucije (On the Early 
Editions of the Evangelistarium and the De institutione by Marko Marulić), 
III, 93–98; 224. 
SANADER, Ivo: Marulić u Litvi, 328. Judita na litavskom (Zapis sa službenog 
državnog posjeta Republici Litvi) (Marulić in Lithuania, Judith in 
Lithuanian [Account from the State Visit to the Republic of Lithuania]), 
XV, 209–213.
SANADER, Ivo: Prisutnost Marulićevih knjiga u europskim i nekim 329. 
izvan europskim knjižnicama (Marulić’s Books in European Libraries and 
in Libraries outside Europe), XI, 523–528.
SCHELLENBERg, Renata: Subversive Satire: The glasgow Verses 330. 
(Subverzivna satira: glasgowski stihovi), XI, 371–376.
SOLDO, Josip Ante: žanko i Marulić (ž331. anko and Marulić), VII, 227–
234. 
SORIĆ, Diana: Klasifikacija pisama Antuna Vrančića (332. The classification 
of the Letters of Antun Vrančić), XVIII, 83–119.
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STAMAĆ, Ante: Metaforika vatre u 333. Juditi (The Metaphor of Fire in 
Judith), X, 347–354. 
STEPANIĆ, gorana: 334. Carmen de doctrina Domini nostri Iesu Christi 
pendentis in cruce u baroknim prijevodima na hrvatski (Carmen de doctrina 
Domini nostri Iesu Christi pendentis in cruce in Baroque Translations into 
Croatian), XX, 265–299.
STEPANIĆ, gorana: Karakterizacija likova u 335. Instituciji i Evanđelistaru – 
 može li lik probiti granice žanra? (The characterisation of the Figures in 
the Institution and the Evangelistary – or can a character Break Out of 
the Borders of the Genre?), X, 87–102. 
STEPANIĆ, gorana: Marulićevi latinski paratekstovi (336. Marulić’s Latin 
Paratexts), XII, 59–72.
STEPANIĆ, gorana: Muke kršćanskoga pripovjedača: strategije 337. 
pripovijedanja u Davidijadi (The Problems of the christian Narrator: 
Narrative Strategies in the Dauidias), XIV, 73–82.
STEPANIĆ, gorana: 338. Prvi iza Petrarke. Recepcijski i percepcijski putovi 
Marulićeve zbirke In epigrammata priscorum commentarius (First after 
Petrarch. The Reception and Perception Paths of Marulić’s collection In 
epigrammata priscorum commentarius), XVI, 239–254.
STEPANIĆ, gorana: 339. Quinquaginta parabolae: tipologija površinskih 
narativnih struktura (Quinquaginta parabolae: la tipologia delle strutture 
narrative di superficie), IX, 419–430. 
STEPANIĆ, gorana: Retorika Marulićevih epistolarnih tekstova (340. The 
Rhetoric of Marulić’s Epistolary Texts), XIII, 41–55.
STEPANIĆ, gorana: Tretman lirske pjesme: metodološka hibridnost i 341. 
pjesnički kanon u Đurđevićevim Vitae illustrium Rhacusinorum (The 
Treatment of the Lyric Poem: Methodological Hybridism and the Poetic 
canon in Đurđević’s Vitae illustrium Rhacusinorum), XIX, 95–124. 
STOLAC, Diana: Sintaktostilistički pristup Marulićevoj 342. Juditi (Syntactic–
stylistic Approach to Marulić’s Judith), XI, 235–250.
ŠIMUNDžA, Drago: Estetsko i etičko jedinstvo u Marulićevim djelima 343. 
(Aesthetic and Ethic unity in the Works of Marulić), X, 11–28. 
ŠIMUNDžA, Drago: Marulićevski model hrvatske renesansne lirike (344. The 
Marulić Model of the croatian Renaissance Lyric), VIII, 207–214. 
ŠPIKIĆ, Marko: Razmjene spoznaja o antici u poslanicama hrvatskog 345. 
huma nizma 15. stoljeća (Exchange of Knowledge about Antiquity in the 
Epistles of Croatian Humanism in the 15
th 
Century), XVIII, 63–81.
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ŠTEKO, Miljenko: Lik sv. Franje Asiškoga u 346. Instituciji Marka Marulića 
(Figure of St Francis of Assisi in Marulić’s De institutione), XI, 459–475.
ŠTRKALJ DESPOT, Kristina: Jezične i književnopovijesne značajke 347. 
starohrvatskih pjesama u Picićevoj pjesmarici iz 1471. (The Linguistic and 
Literary History Features of the Old croatian Poems in the Picić Poetic 
Miscellany of 1471), XIX, 31–53.
ŠTRKALJ DESPOT, Kristina: 348. Osorsko–hvarska pjesmarica (popis 
sastavnica, postanje, jezik) (The Osor–Hvar Miscellany [List of compo-
nents, Origin, Language]), XX, 31–73.
ŠTRKALJ DESPOT, Kristina: Problem interpunkcije u izdanjima 349. 
Marulićevih hrvatskih djela (The Problem of Punctuation in the Editions 
of Marulić’s croatian Works), XVIII, 219–237.
ŠUNDALIĆ, Zlata: Sekundarni žanr(ovi) u Marulićevoj 350. Juditi (Secondary 
Genres in Marulić’s Judith), XI, 57–84.
TALAN, Nikica: Portugalski prijevod Marulićeve 351. Institucije s osobitim 
obzirom na poglavlje »O gajenju istine i izbjegavanju laži« (A tradução 
portuguesa do livro de Marko Marulić, De institutione bene vivendi per 
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V, 239–240. 
TOMASOVIĆ, Mirko: Prilog 3: (Sinopsis za film o Maruliću), II, 114–500. 
116. 
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TOMASOVIĆ, Mirko: Prilog 3: Kazališne priredbe Maruliću u čast 501. 
(podsjetnik za Marulićeve dane), I, 161. 
TOMASOVIĆ, Mirko: Prilog 3: O Marulićevu spomeniku u Zagrebu, po 502. 
peti put, IIII, 201–202. 
TOMASOVIĆ, Mirko: Prilog 4: (Odgovor na recenziju sinopsisa za film 503. 
o Maruliću), II, 116. 
TOMASOVIĆ, Mirko: Prilog 4: Marku Maruliću pripada spomenik u 504. 
Zagrebu, I, 162–163. 
TOMASOVIĆ, Mirko: Prilog 4: O Marulićevu spomeniku u Zagrebu, po 505. 
šesti put (travanjski podsjetnik), V, 243–244. 
TOMASOVIĆ, Mirko: Prilog 4: O Marulićevu spomeniku u Zagrebu, po 506. 
sedmi put (travanjski podsjetnik), VI, 265. 
VIII. IN MEMORIAM 
KAPETANOVIĆ, Amir: Josip Vončina (1932–2010), XX, 385–386.507. 
LUČIN, Bratislav: Anđelko Novaković (1951–2003), XIII, 279–280.508. 
LUČIN, Bratislav: Anton Benvin (1935–1996), VI, 283–284. 509. 
LUČIN, Bratislav: Branimir glavičić (1926–2010), XIX, 287–290.510. 
LUČIN, Bratislav: Charles Béné (1919–2005), XV, 346–348.511. 
LUČIN, Bratislav: Cvito Fisković (1908–1996), VI, 281–282. 512. 
LUČIN, Bratislav: Nikica Kolumbić (1930–2009), XVIII, 385–386.513. 
MAROEVIĆ, Tonko: Marin Carić (1947–2000), X, 431–433. 514. 
TOMASOVIĆ, Mirko: Joanna Rapacka (1939–2000), X, 429 430. 515. 
TOMASOVIĆ, Mirko: Leo Košuta (1922–2001), XI, 621–622.516. 
IX. REFERIRANOST 
IX, 509; X, 436; XI, 623; XII, 324; XIII, 281; XIV, 357; XV, 349; XVI, 517. 
356; XVII, 350; XVIII, 387; XIX, 291; XX, 387–388.
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X. KAZALO MARULIĆEVIH DJELA I RADOVA O NJIMA
Kazalo se odnosi samo na I, II. i III. dio bibliografije,  
a brojevi na bibliografske jedinice.
Carmen de doctrina Domini nostri Iesu 
Christi 1, 8, 38, 62, 73, 97, 185, 311, 
334, 365, 366, 390, 445, 446, 448 
Dauidias 7, 106, 124, 147, 156, 159, 279, 
284–287, 336, 337, 363, 384, 415, 445 
De duodecim apostolis 281 
De humilitate et gloria Christi 80, 83, 128, 
171, 304, 325
De imitatione Christi 33, 151, 199, 249, 268
De institutione bene uiuendi per exempla 
sanctorum 60–62, 64, 66, 68, 70, 73, 75, 
77, 81, 98–100, 102, 103, 128, 141, 146, 
169, 172, 176, 190, 199, 205, 212, 213, 
225, 226, 239, 263, 268, 277, 308, 327, 
335, 336, 346, 375, 445, 480
češki prijevod 449
francuski prijevod 64, 67, 308, 446, 450
japanski prijevod 72, 213, 225
njemački prijevod 64, 67, 205 
portugalski prijevod 67, 199, 225, 351
talijanski prijevod 67, 123, 139, 142, 
172
De laudibus diui Hieronymi carmen 39, 
278
De morte = O smrti 10
De ultimo Christi iudicio Marci Maruli ser-
mo 128, 169, 229, 232, 304
De Veteris instrumenti viris illustribus com-
mentarium 128, 240 
Dialogus de Hercule 63, 106, 128, 165, 233, 
244, 336
Dobri nauci 231 
dramska djela 116, 263, 319
epigrami 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12–15, 19, 20, 
21, 30, 58, 118, 120, 166, 228, 276, 278, 
312, 330, 353, 394
Epistola ad Adrianum VI pont. max. 101, 
316, 318, 385
Euangelistarium 60, 62, 65, 70, 98, 101, 
104, 128, 147, 149, 153, 158, 171, 173, 
176, 178, 182, 199, 213, 246, 263, 268, 
304, 327, 335, 336
govoren’je svetoga Bernarda od duše osu-
jene 116
Hymnus ad Deum 16, 154, 166
In Bartholomęum Aueroldum, archiepisco-
pum Spalatensem, distichon 19, 58 (v. i 
epigrami) 
In eos qui beatum Hieronymum Italum fuis-
se contendunt v. Vita diui Hieronymi 
In epigrammata priscorum commentarius 
104, 128, 155, 228, 278, 338
Judita 69, 89–92, 137, 140, 143, 152, 167, 
174, 211, 215–221, 224, 240, 244, 245, 
262, 265–268, 277, 281, 282, 306, 307, 
315, 320, 321, 333, 335, 342, 350, 356, 
358, 374, 381, 383, 389, 393, 406, 414, 
444, 445, 450, 479 




talijanski prijevod 6, 15, 16, 67 
litavski prijevod 328
komentari uz Katula 238
Lipo prigovaran’je Razuma i Človika 83 
Raspravica na talijanskom o tlačenju kršća-
na 24, 149 
Od naslidovan’ja Isukarstova 189, 230, 289, 
357
Od uskarsa Isusova 135 
Opera omnia 49, 118 
Oporuka 79, 80, 140, 145, 181, 259, 260, 
326
pisma / poslanice 2–5, 9, 10, 21, 22, 108, 168, 
193, 235, 258 , 261, 268, 336, 340, 345
pjesme na hrvatskom 77, 88, 105, 109, 142, 
163, 186, 197, 205, 236, 241, 243, 262, 
264, 272, 288, 313, 344, 356, 365, 366, 
369, 380
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pjesme na latinskom (v. i epigrami) 159, 
166, 280
Pro sanctissimo patre Leone decimo pont. 
max. M. Maruli oratio 30, 155 
Quinquaginta parabolę 86, 97, 151, 171, 
177, 178, 184, 229, 237, 271, 322, 325, 
339
Regum Delmatię atque Croatię gesta 93, 94, 
161, 204 
Repertorium 94, 97, 99, 158, 282
soneti 24, 26–29, 31, 198, 199, 362, 367
Suzana 135, 170, 192, 194, 242, 262, 309; 
(o mađarskom prijevodu) 407 
Testamentum v. Oporuka
Vita diui Hieronymi 20, 26, 32, 59, 97, 149, 
155, 230, 232, 278, 280
Ad reverendum patrem fratrem Symonem 
Rosam paginae sacrae magistrum opti-
mum prouincialemque Delmatiae dignis-
simum = Velečasnom ocu bratu Simonu 
Rosi, vrsnome magistru teologije i do-
stoj nom provincijalu Dalmacije 47
Alberti, Antun: [Epitaphium Marci Maruli] 
44
Alberti, Nikola: Ad eundem [Benedictum 
de Mulla] = Istome 44
Ad eundem = Istome, isti 44
Ad lectorem = Čitaocu 44
[Epitaphium Marci Maruli] 44
Epitaphium Petri Lucii Traguriensis, 
patricii nobilissimi, ex tempore = 
Epitaf Petra Lucića Trogiranina, 
plemenitog patricija, improvizacija 
44
Andreis, Matej: Epitalamij 156
Andreis, Trankvil: Antonio Verantio episco-
po Agriensi = Antunu Vrančiću, biskupu 
egerskom 47
Berčićev zbornik 195
Božićević Natalis, Frano: Ad Franciscum 
Martiniachum 40, 41
 Epitaphium Hieronymi Srichiae 42
 Francisco Raynerio amicae suae nomen 
declarat 43
 Epitaphium Marci Maruli = Epitaf Marka 
Marulića 44
Aliud epitaphium per eundem = Drugi 
epitaf istog autora 44
Vita Marci Maruli Spalatensis 155, 175, 
201, 276
Bunić, Jakov: De vita et gestis Christi 76
Bunić, Jakov: Otmica Kerbera 156
Crijević, Ilija: De veritate et mendacio of-
ficioso 45
Desseus, Matej Dubrovčanin: Ad proceres 
Tragurienses = Trogirskim prvacima 47
Familiares ad gagallum gallum = Prija-
telji gagalu galu 47
Du Bartas, guillaume Salluste: La Judit 143
Firentinac, Remigio Nannini: [Posveta In-
sti tucije] 46
gaudencije (Radovčić), Petar: Ad excel len-
tem grammatices professorem Iacobum 
Veronensem = Vrsnome profesoru gra-
matike Jakovu iz Verone 47 
Ad peregregium virum nobilem Traguri-
ensem Petrum Lucium = Izvrsnome 
mužu, trogirskome plemiću Petru 
Luciću 47 
In detractorem superiorum carminum 
= Pro tiv kritičara gore navedenih 
pjesama 47 
XI. KAZALO DJELA DRUgIH AUTORA I RADOVA O NJIMA
Kazalo se odnosi samo na I, II. i III. dio bibliografije,  
a brojevi na bibliografske jedinice.
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gravizij, Jakov: Musam alloquitur = govori 
Muzi 47
Reverendo Sebastiano a Lege, ciui Tra-
guri ensi = Štovanome Sebastijanu a 
Lege, građaninu trogirskome 47 
Sapienti ac prudenti domino Tranquillo 
Andreis = Mudrome i razboritom 
gos podinu Trankvilu Andreisu 47
Majka sinku govoraše / Osorsko–hvarska 
pjesmarica 348
Marković, Franjo: Uspomeni Marka Maru-
lića 59
Martinčić, Frano: Ad reuerendum in Christo 
patrem fratrem Dominicum Buchium 
Catharensem ordinis praedicatorum, 
sacrae theologiae professorem integer-
rimum, dum in ciuitate Spalatensi con-
tionan do poenitentiales psalmos expone-
ret. Carmen = U Kristu štovanom ocu 
bratu Dominiku Bući Kotoraninu, do mi-
ni kancu, vrsnom profesoru svete teolo-
gije, prilikom tumačenja pokaj ničkih 
psalama na propovijedi u Splitu gradu. 
Pjesma 44
[Epitaphium Marci Maruli] 44
Symoni Selymbrio = Šimunu Selimbriću 
44
Martinčić, Jerolim: Ad eundem [Benedictum 
de Mulla] hexastichon = Istome, šestero-
stih 44
Ad S. Rochum precatio = Molitva sve-
tom Roku 44
[De conceptione Beatae Virginis] = O 
za čeću Blažene Djevice 42
Epitaphium Corneliae Leporinae = 
Epitaf Korneliji Leporini 44
Epitaphium Hieronymi Lucii = Epitaf 
Jerolimu Luciću 44
[Epitaphium Marci Maruli] 44
Reuerendissimo Domino Ioanni Lucio, 
episcopo Sicensi benemerito = Pre-
časno mu gospodinu Ivanu Luciću, 
za služnomu biskupu šibenskom 44
Marulićev molitvenik, tzv. 254 
Mazzarelli, Valerij: Ad Ioannem Pridoevium 
in obitum nobilis dominae Franciscae 
Papalis = Ivanu Pridojeviću, u smrt ple-
menite gospe Franciske Papalić 47
De lacrymis Pridoevii in obitum Ioannis 
Lucari = O Pridojevićevim suzama u 
smrt Ivana Lukarevića 47 
In obitum nobilissimae matronae He-
lenae Luciae eius affinis = U smrt 
plemenite gospe Helene Lucić, njezin 
rođak 47 
Merula, Bartolomeo: Ad Marcum Marulum 
48
Mladinić, Sabo: Ad Petrum Lucium patri-
cium spectataeque uirtutis iuuenem de 
sororis obitu Sebastianus amicus = Petru 
Luciću, patriciju i mladiću uzorite vrline, 
prijatelj Sebastijan, o sestrinoj smrti 47
In reuerendissimi patris Hieronymi Maz-
zarelli, patricii Traguriensis Nona-
eque abbatis et episcopi de Christi 
ec clesia longe merentissimi, obitum. 
Octoastichon = U smrt prepošto-
vanoga oca Jerolima Mazzarellija, 
trogirskoga patricija, ninskoga opata 
i biskupa, iznimno zaslužnoga za 
Crkvu Kristovu. Osmerostih 47
Modruški, Nikola: De consolatione 153
Mrnavić, Ivan Tomko: Descriptio urbis 
Spa la tensis = Opis grada Splita 49, 370, 
371
Muka sv. Margarite 253
Niger, Toma: [Prijekor mletačkom duždu] 
50
Od dvora nebeskoga stumačen’je (pjesma iz 
Trogirsko–splitske pjesmarice) 53
Od istorije Estera 196
Papalić, Jerolim: [Epitaphium Marci Maru-
li] 44
Pariška pjesmarica 195, 251
Paskvalić, Donat: Ad clarissimum uirum 
dominum Benedictum de Mulla, praeto-
rem praefectum Spalatensem dignis-
simum, epigramma = Preslavnom 
gospodinu Benediktu de Mula, pre-
časnom knezu splitskome, epigram 44 
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Christophoro de Balistis = Kristoforu 
Balistriliću 44
[Epitaphium Marci Maruli] 44
Eiusdem = Od istog autora 44
[Hieronymo Martiniaco de eius epigram-
mate Angelae Phaletrae castissimae 
ornatissimaeque uirgini Venetae in-
scripto = Jerolimu Martinčiću, o nje-
go vu epigramu Angeli Falier, najčed-
ni joj i najkrasnijoj mletačkoj djevi 44
Petrarca, Francesco: I’ vo piangendo i miei 
passati tempi (sonet CCCLXV) 51
Poi che voi et io più volte abbiam provato 
(sonet XCIX) 52
Picićeva pjesmarica 347
Pridojević, Ivan: Ad dominum Valerium 
Mazzarellum in Ioannis Lucari obitum = 
gospodinu Valeriju Mazzarelliju u smrt 
Ivana Lukarevića 47
Pseudo–Seneka: De remediis fortuitorum 
163
Racetin, Mihael: Ad admodum illustrem d. 
Petrum Lucium dignissimum Tragurii 
patricium = Vrlo uzoritom gospodinu 
Pe tru Luciću, dostojnome trogirskom 
pa triciju 47
Ranjinin zbornik 255
Raspudić, Bruno: Marcos Marulic, huma-
nista croata 183
Sabellico, Marcantonio Coccio: Exemplo-
rum  libri decem 75
Selimbrić, Šimun: Vitum Ruschium laudat 
= Hvali Vida Ruscis 44
Splitska pjesmarica Trogirskoga kaptola 53, 
243, 252
Statilić, Marin: In obitum nobilissimae ma-
tronae Helene Luciae = U smrt pleme-
nite gospe Helene Lucić 47 
Sztáraij, Mihály: Az Holofernes és Judit 
asszony histórija (Pripovijest o Holofernu 
i gospođi Juditi) 137
Šižgorić, Juraj: Natus Alphei Dominique 
frater (o Jakovu Mlađem, apostolu) 54
Tinódi, Sebestyén: Judit asszony históriája 
(Pripovijest o gospođi Juditi) 137
Toma Akvinski: Opuscula theologica 303
Tornabuoni, Lucrezia: Ystoria di Judith 89
Transit sv. Jeronima — Transitus gloriosis-
simi sancti Hieronymi presbyteri 125
U ime Boga, i blaženoga Jerolima (služba 
sv. Jeronimu) 55
Venanti Honori Clementiani Fortunati Ad 
Felicem episcopum de Pascha 56
Vergerije, Petar Pavao: Deset govora 146
Vlastelinović, Augustin:  Pisanka 369
Zavorović, Dinko: De rebus Dalmaticis 
204
žanko, Dušan: [Iz Dnevnika – misli o Maru-
liću] 57
život sv. Ivana Karstitelja 303





Božićević Natalis, Franjo 2, 133, 276
Brodarić, Stjepan 261
Bunić, Jakov 76




Alphaeus v. Jakov Mlađi
Antikrist 81
Balistrilić, Dujam 5, 355
Balistrilići 111 
Bartholomęus Averoldus 19
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Dante (Alighieri) 115, 361
De Bilsa, Luxa 14
De Évora, André Rodrigues 181
De grenade, Louis 72
De Lucaris, Hieronymus 15
De Sigüenza, José de Espinoza 148
De Villegas, Alonso 239
Drvodilić, Bernardin Splićanin 359
Du Bartas, guillaume Salluste 143








Frangeš, Ivo 354 




Hanibal 4, 309, 353
Hektorović, Petar 305
Henrik VIII. 62, 102
Herkul 63
Hieronymus, S. / Jeronim, sv. 39, 55, 80, 
95, 125, 146
Hilkia 34
Hutten, Ulrich von 318
Jakov Mlađi 6, 54
Joakim 34
Judita / giuditta 17, 18, 21
Kalićević Junije (Džono, Džonko) 115
Kašić, Bartol 151, 357
Katerin, Hvarski 9, 312
Katul, gaj Valerije 238
Kempenac, Toma 357
Krist 12, 63, 294






Marović, Tonči Petrasov 360
Martinčić, Jeronim 3, 40, 41





Mrnavić, Ivan Tomko 370, 371 
Nalješković, Nikola 305
Obirtić, Katarina 11, 94
Palmireno, Juan Lorenzo 187, 188
Paluša 126
Petrarca, Francesco 119, 338, 367
Petronije Arbitar 234, 238
Phoebus 4
Picić, Matija 347



















Vergerije, Petar Pavao 146
Vlastelinović, Augustin 369
Vrančić, Antun 332 
Vrančić, Faust 203
Zavorović, Dinko 203, 204
žanko, Dušan 331
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XIII. KAZALO ILUSTRATIVNIH PRILOgA
Rimski brojevi označuju sveske CM, a arapski stranice. 
Sedam Marulićevih pisama: autografi, I, 20/21. 
Molba mletačkom senatu za dozvolu tiskanja među ostalima i Marulićeve 
Institucije, I, 20/21. 
Naslovnica portugalskog prijevoda Institucije (1579), I, 64. 
Naslovnica 3. izd. Judite, I, 68. 
Engleski prijevod Carmen de doctrina, I, 78–81. 
Naslovnice Institucije i stranice na kojima počinje Carmen de doctrina, I, 82–86. 
Ornamentirane korice izdanja Institucije na njemačkom (1583; 1602), I, 132/ 133. 
Stranice iz Marulićeve Institucije i Sabellicova djela Exemplorum libri decem, II, 
64 –67. 
Naslovnica talijanskog prijevoda Institucije (1601), II, 75. 
Naslovnica češkog prijevoda Carmen de doctrina (1597), II, 86. 
Naslovnica Doctrina Christiana Luisa de granada (1622), II, 103. 
Naslovnica Les oevvres spirituelles Luisa de granada (1656), II, 108. 
Početak autografa Vita diui Hieronymi, III, 24/25. 
Naslovnice starih izdanja Marulićevih djela, III, 100. 
Naslovnice Institucije (1513) i Evanđelistara (1519; 1529; 1529), III, 105–106. 
Naslovnice Evanđelistara (1529), Institucije (1530; 1531) i Augustinova De fide et 
operibus (1528), III, 109–110. 
Naslovnice Evanđelistara (1532; 1541), III, 113–114. 
Naslovnice Evanđelistara (1556) i Institucije (njem. 1568; 1560; 1686; 1585; njem. 
1583; 1614), III, 117–120. 
Naslovnice Institucije (1577; 1584; 1593; 1609) i Opera omnia (1601), III, 121–
125. 
Plakat predstave Judita (Osijek 1935), III, 170. 
Portret sv. Filipa Howarda, III, 207. 
Flamanski prijevod jedne molitve iz Evanđelistara (1566), III, 208. 
Naslovnice bazelskih izdanja Marulićevih i Lutherovih djela (1513–1519), III, 
211–212. 
Stranica Crijevićeva rukopisa (De veritate...), IIII, 23. 
Stranice rukopisa (Verona) s izvadcima iz Institucije, IIII, 33–34. 
Naslovnica Exempla virtutum et vitiorum (1555), IIII, 37. 
Praefatio u Exempla virtutum et vitiorum (1555), IIII, 42. 
Praefatio Instituciji u Exempla virtutum et vitiorum (1555), IIII, 44. 
Stranice Evanđelistara s bilješkama Henrika VIII, IIII, 51. 
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Naslovnica Evanđelistara (1545), IIII, 52. 
Naslovnica Ad articulos Calvinianae traditionis J. garetii i izvadak iz Evanđelistara 
(1563), IIII, 55–56. 
Naslovnica De la vraye presence... J. garetii i izvadak iz Evanđelistara (1599), 
IIII, 57–58. 
Flamanski prijevod jedne molitve iz Evanđelistara (1566), IIII, 60–61. 
Pismo J. de Billyja, IIII, 64. 
Naslovnice starih izdanja Institucije i Evanđelistara i ex libris samostana u Bergu 
(Njemačka), IIII, 83–84; 86. 
Naslovnica Biblije (1541), IIII, 88. 
Zemljovid Njemačke s označenim gradovima u kojima se čuvaju Marulićeva djela, 
IIII, 90. 
Naslovnica Institucije (1531), IIII, 94. 
Zemljovid misionarskih putovanja sv. Franje Ksaverskog, IIII, 96. 
Naslovnica japanske knjige s izvadcima iz Institucije, IIII, 98. 
Reljefno ornamentirane kožne korice Exempla virtutum et vitiorum (1555), IIII, 
144/145. 
Naslovnica Mittarellijeve Bibliotheca codicum manuscriptorum (1779) i stranica 
na kojoj je riječ o Maruliću, IIII, 151. 
Naslovnica Vitaljićeve knjige Istumaccenye pisnih Davidovih (1703), IIII, 160. 
Naslovnica Evanđelistara (1529), IIII, 169. 
Naslovnica Evanđelistara (1516), IIII, 181. 
Pozivnica na predstavljenje knjige Sudbina jedne pjesme Ch. Bénéa (1994), IIII, 
169. 
Hans Holbein ml.: portret Thomasa Morea, IIII, 192/193. 
Francesco Robba: kip sv. Franje Saleškog (Sisak), IIII, 192/193. 
Stranice Evanđelistara s bilješkama Henrika VIII. i Thomasa Morea (?), V, 99–
100. 
Stranica rukopisa Thomasa Morea, V, 102. 
Naslovnica Tužbe duše i tila Josipa Stojanovića, V, 136/137. 
Uspomene opchenskoga suda (1794–5) Josipa Stojanovića, V, 136/137. 
Naslovnica Nundinae Francofordienses autumnales... (1568), Institucije (1594) i 
Grosses vollständiges universal Lexicon (1739), V, 146–147. 
Naslovnice Allgemeines europäisches Bücher Lexicon i unutarnja stranica (1742); 
Allgemeines gelehrten Lexicon (1751) i Annales typographici, VI (1798), V, 
149–150. 
Naslovnice Fortsetzung und Ergänzungen zu... Jöchers Gelehrten Lexicon (1784); 
Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters (1862), 
V, 153. 
Stranica češkog prijevoda Institucije (1621), V, 201. 
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Marulolozi u audijenciji kod pape Ivana Pavla II. (1994), V, 208/209. 
Prizor za papina posjeta Hrvatskoj (1994) (Ivan Pavao II, hrvatski predsjednik 
Tuđman i hrvatski biskupi), V, 208/209. 
Izvadak iz Evanđelistara u djelu De vera praesentia... J. garetii (1563), V, 254. 
Stranice autografa In epigrammata priscorum commentarius, VI, 32/ 33. 
Stranice (6) glasgowskog rukopisa, VI, 32/33. 
Naslovnice Institucije (1506; 1513), VI, 95. 
Naslovnice Evanđelistara (1516; 1519), VI, 97. 
grafike uz Carmen de doctrina (1514; 1577), VI, 101. 
Prefatio J. B. Herolda (Exempla..., 1555), VI, 103. 
Stranica iz Laktancijeva djela De vera sapientia, VI, 121. 
Stranica iz popisa oporukâ (1500), VI, 129. 
Drvorez iz Poslanice Hadrijanu VI (1522), VI, 236. 
Odluka Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske o proglašenju Dana 
hrvatske knjige, VI, 250. 
Naslovnice Marulićeva djela Dell’humiltà... (1596) i Vrančićeva Dictionarium 
qvinqve ... lingvarum (1595), VI, 256. 
Stranica rukopisa: početak 2. poslanice Katarini Obirtić, VII, 34. 
Stranice rukopisa Splitsko–trogirske pjesmarice s Marulićevim prepjevima 
Petrarkinih soneta, VII, 41–42. 
Naslovnice i neke unutarnje stranice Institucije (1609; 1686), VII, 203–213. 
Naslovnica talijanskog prijevoda Institucije (1569), VII, 247. 
Marulićev portret u bečkom primjerku Institucije, VII, 248. 
Naslovnica i tri unutarnje stranice Oratione al clarissimo M. Giovanbattista 
Calbo... da Antonio Proculiano (1567), VII, 253–256. 
Cenzurirana stranica talijanskog prijevoda Institucije; pohvala Instituciji 
portugalskih cenzora; stranice portugalskog prijevoda Institucije s Marulićevim 
učenjem o laži, VIII, 10–13. 
Stranice njemačkog prijevoda Institucije (1568) gdje se govori o istini, VIII, 17. 
Stranica njemačkog prijevoda Institucije (1583) gdje se govori o istini, VIII, 19. 
Stranice francuskog prijevoda Institucije (1585) gdje se govori o istini s cenzorskim 
zahvatima, VIII, 20–21. 
Stranice francuskog prijevoda Institucije (1587) gdje se govori o istini s cenzorskim 
zahvatima, VIII, 25. 
Stranica Institucije (Coimbra) s cenzorskim zahvatima, VIII, 26. 
Stranica Evanđelistara (Francesco giuliani čitatelju) (1516), VIII, 51. 
Naslovnica Wiens Buchdruckergeschicht bis 1560 (1782), VIII, 186. 
Drvorez iz Poslanice Hadrijanu VI (1522), VIII,187. 
Portret pape Hadrijana VI, VIII, 188. 
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Stranica iz Lexicon für Theologie und Kirche (1997), na kojoj je natuknica o 
Maruliću, VIII, 218. 
Stranica rukopisa sv. Franje Saleškog (Traité de l’Amour divin) na kojoj spominje 
Marulića, VIII, 224. 
Revue des Amis de Ronsard: Table des matieres (o Maruliću u Japanu), VIII, 245. 
Rukopis Mirka Tomasovića Pisanca gospodi harvackoj, VIII, 258. 
Pozdravni brzojav koji je kard. Angelo Sodano u ime pape Ivana Pavla II. 
uputiosudionicima skupa o Maruliću u Rimu, IX, iza 8. 
Dio sudionika (i uzvanika) rimskog skupa o Maruliću (gregoriana, zavod sv. 
Jeronima), IX, 8/9. 
Otkrivanje obnovljene spomen–ploče na pretpostavljenoj rodnoj kući M. Marulića, 
IX, 256/257. 
Prizor s otvorenja splitskog zasjedanja skupa o Maruliću, IX, 256/257. 
Stranica Repertorija (autograf), IX, 288/289. 
Stranica rukopisa Transita sv. Jeronima, IX, 288/289. 
Stranice (2) iz knjige »Sedulius, Arator, Juvencus...« s Marulićevim vlastoručnim 
bilješkama, IX, 312/313. 
Naslovnice Fowlerovih izdanja Valerija Maksima i Marka Marulića Dictorum 
factorumqve..., IX, 345. 
Ilustracije uz razna izdanja Carmen de doctrina..., IX, 346. 
Naslovnice i posveta raznih izdanja i prijevoda Institucije (1506; 1513; 1577; 1585; 
1593; 1582; 1614; 1585; 1587), IX, 347–352. 
Hodočasničko obilježje iz Aachena (1464), IX, 363. 
Drvorez Hansa Burgkeimera Starijeg: Hodočasnici s ogledalima, IX, 364. 
Naslovnica njemačkog prijevoda Institucije (Der Catholischer Christen Spiegel – 
1568), IX, 365. 
Daniel Brendel von Homburg, nadbiskup Mainza, IX, 366. 
Posveta Kemmerova prijevoda Institucije na njemački (1568), IX, 367–369. 
Plakat »Svečane predstave u slavu četiristogodišnjice hrvatske književnosti« (HZK 
Zagreb 1901), IX, 469. 
Pokaznica Katarine Dražojević (1532), X, iza 224. 
Nadgrobna ploča Katarine žuvić, X, 224/225. 
Nadgrobna ploča Ivana (Janka ) Albertija (prije 1492), X, 224/225. 
Reljef rimskog oklopa s bedema na Pisturi u Splitu, X, 224/225. 
Zemljovid Švicarske s označenim gradovima u kojima se čuvaju Marulićeva djela; 
kataloška kartica, X, 258. 
Trésor de livres rares et précieux (1863); naslovnica i unutarnje stranice gdje je 
riječ o Maruliću, X, 260–262. 
Zemljovid Španjolske s označenim gradovima u kojima se čuvaju Marulićeva 
djela, X, 287. 
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Ena peissen i Ena serčna molitov zuper Turke (prema Josip Čerin, Pesmi slovenskih 
protestantskih pesmaric... 1908), XI, 347; 352–353.
Rukopis Marulićeve Carmen de doctrina DNIC na latinskom i u španjolskom 
prijevodu BN Madrid, mss. 19008, f. 124, 125 i 126v), XI, 394–396.
Evangelistarium, 1516, f. 103v–104r i Evangelistarium / Evanđelistar, 1985, s. 
562–563, XII, 28–29.
Bilješke Petra Mazzucchellija uz Marulićevu Instituciju (Biblioteca Ambrosiana, S 
9 inf., f. 87), XII, 209–210.
Naslovnica doktorske disertacije Marcos Marulić humanista croata Bruna 
Raspudića i stranica iz Hrvatske revije VII (1957) 2 (24) s obavijesti V. Deura 
o toj disertaciji, XII, 221.
Evangelistarium, 1516 (stranica na kojoj počinje IV, 4), XIII, 69.
Institucija (1513; stranica na kojoj počinje IV, 6), XIII, 70.
Dialogus de Hercule (1524; f. 16), XIII, 71.
Marulićev autograf djela Dialogus de Hercule (f. 20), XIII, 72.
Stranica iz Simbolo de la Fe Louisa de Grenade i Sanctosno, XIII, 173.
Stranica iz Simbolo de la Fe Louisa de Grenade i Sanctosno, XIII, 173.
Naslovnica Sanctosno, XIII, 174.
Ilustracija japanske numeracije, XIII, 175.
Stranica iz Sanctosno, XIII, 176.
Stranica iz španjolskog lista Ecclesia 285 (28. 12. 1946, str. 14) sa španjolskim 
prijevodom pjesme Divici Mariji, XIII, 183.
Stranica iz španjolskog lista Christianitas 8 (1. 10. 1959, str. 2) s podatcima K. 
Mirtha o španjolskom prijevodu Evanđelistara, XIII, 189.
Stranica strojopisa iz arhiva P. Tijana s izvornim tekstom i španjolskim prijevodom 
pjesme Divici Mariji, XIII, 197.
Naslovnica knjige T. Morea A Dialoge of comfort against Tribulation, 1553, XIII, 
209.
Marulićeva oporuka, rukopis, ff. 28v, 29, 32v, 37, XIV, 16/17.
Portret Hernanda Colóna, XIV, 224/225.
Naslovnica kataloga Kolumbovske knjižnice u Sevilli, 1888, XIV,  224/225.
Preris nadgrobne ploče Hernana Colóna, XIV,  224/225.
Popis Marulićevih djela u Registru Kolumbovske knjižnice, rukopis, XIV, 
224/225.
Naslovnica i 2 unutarnje stranice bibliografskog pregleda Knihopis ceskych... tisku 
(1949), XIV, 259–261.
Naslovnica i 7 unutarnjih stranica knjige na češkom Cesta do nebe, XIV, 264–
271.
Stranica iz bibliografskog pregleda Knihopis ceskych... tisku 1949, XIV, 272.
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Pijepis pisma Bartolomeus Fontius Francisco Saxetto (Marulićev autograf), XIV, 
320/321.
Stranica iz Repertorija (f. 89) (Marulićev autograf), XIV,  320/321.
Codex Traguriensis (BNF, lat. 7989, str. 233) (Marulićev autograf), XIV, 
320/321.
Dvije fotografije s predstavljanja francuskog prijevoda Judite u Parizu, 25. 2. 2005, 
XIV, 233.
Dvije stranice iz Himmlische Weissheit gdje počinje Marulićev »Tractat“, XV, 11.
Codex olim Traguriensis nunc Iadertinus – Varia Dalmatica (Znanstvena knjižnica 
Zadar, 25290, ms. 61, f. 39r), XV,182.
Codex Ragusinus (Knjižnica Male braće, Dubrovnik, ms. 332, f. 511r), XV, 191.
Laurentii Palmyreni Tertia  & ultima pars Rhetoricae (1566; str. 125), XV, 261.
Lorenço Palmyreno: El estudioso de la Aldea (1568; naslovnica prvog izdanja 
»vodiča za studente«), XV, 262.
Alonso de Villegas (portret) i naslovnica njegova djela Fructus sanctorum (1594), 
XV, 271–272.
Marci Maruli Cinquanta parabole (s. a.; naslovnica talijanskog prijevoda), XV, 
303.
Codex Parisiensis Lat. 7989 olim Traguriensis (12 str.), XVI, 32/33.
Camino de la Yglesia (1592; naslovnica), XVI, 256.
Lorenço Palmyreno: Oratorio de enfermos..., (1580; naslovnica), XVI, 285.
Rukopis Ivana Tomka Mrnavića De Illyrico Caesaribusque Illyricis (NSK, Zagreb, 
R 7195), XVI, 296/297.
Rukopis Ivana Tomka Mrnavića De Illyrico Caesaribusque Illyricis (Zemaljski 
muzej, Sarajevo, E – 541), XVI, 296/297.
Prodromon et una generalis Illyrici descriptio (Samostan Male braće, Dubrovnik), 
XVI, 296/297.
Dvije fotografije s prigode otkrivanja Marulićeva spomenika u Vukovaru i poprsja 
u Bratislavi, XVI, 332/333.
Slike Ezopa te miša i žabe iz knjiga Hartmann Schedel: Liber chronicarum, 1493. 
Heinrich Steinhöwel: Esopi appologi...1501, XVII, 126.
Slike orla i žabe Hansa Weiditza (1519) te Četiri apokaliptička jahača Albrechta 
Dürera [1498]), XVII, 131.
Naslovnica knjige Des Türckischen Kaysers Heerzug, 1530. i Portret pape Hadrijana 
VI, XVII, 139.
Marulićevo poprsje (rad Ante Strinića) u Punta Arenasu (2004), XVII, 304/305.
Fotografije (2) sa svečanosti otkrivanja Marulićeva kipa (rad Vaska Lipovca) u 
Santiagu (2007), XVII, 304/305.
Marulićevo poprsje (rad Vaska Lipovca) u Osijeku, XVII, 304/305.
Autograf Marulićeve Davidijade (detalji), cod. Taurinensis g VI 40, f. 92 v i 64r, 
XVII, 334.
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Portret Wessela ganforta od groningena i drvorez »Patron libertatis« (pripisan 
Hansu Weiditzu, 1521), VIII, 151.
Bista gaspara Contarinija i portret Ludovika Vivesa, XVIII, 155.
Stranice 9 i 6 iz prvog izdanja Judite (1521), XVIII, 221–222.
Stranice iz »Londonskog rukopisa« (NSK, Zagreb, R 6634, 29b i 30a), XVIII, 
223.
Stranica iz Osorsko-hvarske pjesmarice (Arhiv HAZU, Ia62, 57a), XVIII, 224.
Stranica iz Bibliotheca Hispana Nova (1788, str. 73), XVIII, 268.
Naslovnice dvaju svezaka djela Andrea Eborensis: Sententiae, & Exempla (1577), 
XVIII, 271.
Dvije stranice djela Andrea Eborensis: Sententiae, & Exempla (1577, **2 i 1), 
XVIII, 274.
Stranica iz djela Ivan Tomko Mrnavić, Unica gentis Aureliae Valeriae Salonitanae 
Dalmaticae nobilitas, 1628, 78), XVIII, 312.
Plakat i program: Marko Marulić Tage Berlin 2008, XVIII, 352/353.
Marulićev spomenik u Berlinu (rad Slavomira Drinkovića, 2000), XVIII, 
352/353.
Sudionici programa Marko Marulić Tage Berlin 2008. (B. Lučin, A. Vukić i E. von 
Erdmann), XVIII, 360/361.
Franz Leschinkohl i dvije fotografije izložbe o Maruliću u gutenbergovu muzeju u 
Mainzu (2008), XVIII, 360/361.
Stranica iz Picićeve pjesmarice (Bodleian Library, Ms. Canon. Ital. 193, 66b – 
detalj), XIX, 33.
Stranice iz Picićeve pjesmarice (Bodleian Library, Ms. Canon. Ital. 193, 34a; 
38b–40a; 52b–53a; ), XIX, 38; 40–42.
Splitska pjesmarica Trogirskoga kaptola, ff. 1v–2r; 32v–33r; 61v–62r; 83v–84r), 
XIX, 64/65.
Stranice (10) iz Biblia cum comento Nicolai de Lyra s Marulićevim marginalnim 
bilješkama, XIX, 152/153.
Franz Posset (2009), XIX, 152/153.
Prva stranica »Zadarskog rukopisa« Marulićeva Naslidovan’ja, XIX, 226.
Predlist i naslovnica španjolskog prijevoda Evanđelistara i Pedeset priča (1655), 
XIX, 255.
Inventar dobara Ane Marije de Velasco y de la Cueva (rkp., 1680, AHP Madrid, t. 
9865, f. 40v), XVI, 260.
Stranica iz španjolskog prijevoda Evanđelistara i Pedeset priča s tekstom B. 
Fernándeza o Maruliću (1655), XIX, 260.
gregorio Majáns y Siscar, El Orador christiano (Valencia 17862): naslovnica i str. 
238 (s tekstom o Maruliću), XIX, 262.
Antonio Bravo y Tudela, Historia de la Elocuencia Cristiana II (Madrid 1865): 
naslovnica i str. 276 (s tekstom o Maruliću), XIX, 262.
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Rukopis NSK R 6634, ff. 48a–50a, XX, 19–23.
Osorsko–hvarska pjesmarica, ff. 71b–72a; 116b–117a; 134b–135a; 143b–144a, 
XX, 37–40.
Kronologija i autori pohvala istočnojadranskih gradova, XX, 144.
John Skelton, Speculum Principis, BL Aditional MS 26787, f. 22, XX, 168/169.
Psaltir Henrika VIII, BL Royal MS 2 A xvi, ff. 2v–3. 30v. 72v, XX, 168/169.
Biblija (Petoknjižje) Henrika VIII, Royal MS 1 E iv, f. 159v, XX, 168/169.
Gravissimae academiarum censurae, primjerak Henrika VIII, BL MS Harley 1338; 
korice i f. 70v, XX, 168/169.
Marci Maruli Evangelistarium (1529); primjerak Henrika VIII, BL 843.k.13, 
naslovnica; kazalo; str. 10. 24. 76–77. 78. 81. 83. 84–85. 87. 88–89. 98–99. 
106–107. 108. 114. 126. 218. 223. 266–267. 412. 413. 568–569. 570. 573, 
XX, 168/169.
Marko Marulić, Institucija (1513; naslovnica i unutrašnja korica s ex libris princa 
Augustusa Fredericka, vojvode od Sussexa), XX, 205.
Marko Marulić, De humilitate... (1519; naslovnica i unutrašnja korica s ex libris 
Marka Mastermana), XX, 206.
Marci Maruli Carmen de doctrina (autograf prepjeva Ivana Dražića, Arhiv HAZU 
I c 64, f. 293; 295), XX, 271–272.
